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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. Rangeley .... ... ............ .. .. ....... ... .. ... , Maine 
Date .. .... July .... l. ,. ... 1 940. .. .... ........ ........ ... ... .. . 
Name .... Eli.zabeth .. T.rainer ... Tomlinsan ... .... ..... .................................... ...... ..... ..... ............ .. .......... .... .. .... . 
Street Address .......... C.en t .e.r. ... St.r.e.et ........................ : ... .. ................ ...... .... ........ ......... .... ............ ......... ............... ... . 
City or Town ... .............. R~n.g~le.Y ............. ... ...... ....... ............ ... .... ....... .... ....... ........ .... ... ............. ... ... .. .. .. ................... . 
How long in United States ........ .. T.hi.r.ty..,..,sev.en ... yea.r.s ..... ... . How long in Maine .. 29 .. .. y.ear.s .... ...... . 
Born in ............ Rahans., .... Aarry.ton .. .C.r.o.s.s., .... I.r.eland ..... Date of Birth .. Sept •... 2.4., .... 188 5 .... . 
If married, how many child ren .......... O.ne ..... .. ........................ ...... ........ . Occupation ... Chamb.er.mai.d ............. . 
Name of employer ... ...... C. . ... B .. .. D.ay ............. .... ...... ..... ... ............ ........ ...... ... .. .. .. ........................... ... ............. ..... ........ . 
(Present o r last) 
Address of employer .. , ... ...... Ra.ng..el-ey ... .Lak.e ... Hotel., ... Ran gel.e.y., ... M.a.ine ....... ...... .... .... ........... ... ..... . 
English ......... .... ... ..... ... ..... .... ..... Speak. ... ..... Y.e.s ...................... Read ... ........ .Y.es ......... ...... Write ....... .Y.es ................. . 
Other languages ... ....... .............. No ......... ... ........ .. ..... .......................... ...... .. .. .. ............. ....... ..... .... .. .. ... ... ... .............. .......... . 
H ave you made appli cation for citizenship? .... N.o ... .......... .................... .............................. ..... ............. ........ ............. . . 
Have you ever had military service? .... ... ...... N-0······ ····· .. ········· ···· ·· ··· ····· ······ ···· ....... ... .. .......... .... ......... .. ............ ............ .. 
• 
